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ABSTRAK 
 
 
Hargasahamdapatmenjadiindikatorkeberhasilanperusahaan, 
karenahargasahammencerminkannilaiperusahaandanreturn yang 
diterimaoleh investor baikberupacapital gaindandeviden di masadepan. 
Hargasahamperusahaandipengaruhiolehberbagaifaktoryaitufaktorekster
naldan internal yang 
akanmembentukkekuatanpasardanakanberpengaruhterhadaphargasaha
mperusahaan. 
Tujuandaripenelitiankuantitatifuntukmengujihipotesisdanmenjelas
kanhasilperhitungan yang 
telahdilakukan.PenelitianinijugamenganalisispengaruhEarning Per 
Share danReturn On Equity terhadapHargaSaham Perusahaan 
Pertambangan di Bursa Efek Indonesia.  
Rasio EPS mempunyaipengaruh yang 
signifikanterhadaphargasaham, 
setiapkenaikanpadarasioiniakanmenyebabkankenaikanpadahargapasars
ahamperusahaan yang bersangkutan.Sedangkan, pengaruhantara ROE 
denganhargasahamdalampenelitianinimenunjukkanpengaruh yang 
negatifatauberlawananarah, halinidapatdilihatdarikoefisienregresinya, 
ROE tidakmemilikipengaruhsignifikanterhadaphargasaham. 
 
     Kata kunci :Earning per share, Return On Equity, HargaSaham. 
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ABSTRACT 
 
The stock price can be an indicator of a company's 
success, as the share price reflects the company's value and 
returns received by investors in the form of capital gains and 
dividends in the future. Company's stock price is influenced by 
various factors, namely external and internal factors that will 
shape market forces and will affect the company's stock price. 
The objective of quantitative research to test the 
hypothesis and explain the results of calculations have been 
carried out. This study also analyzes the effect of Earning Per 
Share and Return on Equity Shares of the Company for Mining in 
Indonesia Stock Exchange. 
EPS ratio has a significant influence to the stock price, 
any increase in this ratio will lead to a rise in the market price of 
shares of the company concerned. Meanwhile, the influence  
between ROE with stock prices in this study showed a negative 
influenced or the opposite direction, it can be seen from the 
regression coefficients, ROE does not have a significant effect on 
stock prices. 
 
 Keywords : earning per share, return on equity, stock price.
